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“Paisagens brasileiras: narrativas históricas”, título do dossiê temático 
do presente volume, organizado por Vanessa Maria Brasil, professora do Pro-
grama de Pós-Graduação em História da Universidade de Brasília, traduz o 
propósito e o esforço de historiadores e historiadoras de produzir uma reflexão 
histórica sobre rios e cidades brasileiras. Traduz, ainda, a sintonia das pesqui-
sas desenvolvidas naquele programa com objetos, temas e problematizações 
do campo historiográfico contemporâneo. Nesse, a preocupação corrente 
em decifrar aquelas materialidades e suas representações, em historicizar as 
múltiplas experiências sociais nelas, e por meio delas, vivenciadas.
Trata-se de desafio colocado ao campo historiográfico, principalmente, 
mas não exclusivamente, em razão dos graves problemas ambientais de nossa 
contemporaneidade globalizada. Afinal, os rios, tal como as cidades, impõem-
se aos do ofício, interpelando-os, desafiando-os a rastrear, no emaranhado de 
suas vias, braços e traços, suas histórias plurais, contrastantes, diversificadas. 
Tal como as cidades, os rios também se desdobram, tomando aqui emprestada 
a feliz expressão de Sandra Pesavento, em “rios visíveis, rios sensíveis, rios 
imaginários”.
Esse volume, como os anteriores, contém quatro seções: a primeira, 
abriga o dossiê temático, com 08 artigos; a segunda, o texto do pesquisador 
cubano Alejandro F. Dias Palácios, como artigo avulso; a terceira, reúne duas 
resenhas; a última, os informes da revista.
Comunicar, por meio da revista Textos de História, o conhecimento his-
tórico produzido sobre rios e cidades brasileiras, essa operação que tornou 
visível e dizível, isto é, inteligível, a experiência praticada naqueles espaços, ou 
constitutiva daqueles espaços, foi possível graças à colaboração de pesquisa-
dores, nacionais e internacionais, envolvidos com a temática. Sob diferentes 
enfoques/perspectivas e a partir de diversos lugares institucionais, eles nos 
dão a ler suas leituras das paisagens brasileiras.
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